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(1) What is most embarrassing is losing your keys. (WH-cleft) 
(2) 一番困るのは、鍵をなくすことだ。 (WA-cleft)


















表示する属性を帰すものである(上林 1988，西山 2003)。これに対し、 (5b)は、倒置指定文としての解
































































































































(31) Equally difficuIt would be a solution to Russell's paradox. 
(同じくらい難しいのがラッセルのパラドックスを解くことだろう。)
(32) Buried under the old church are six martyrs. 
(その古い教会の下に捜葬されているのが6人の殉教者たちです。)
(33) Out ofthe house stepped 瓦eithSebastian. 
(中からでて来たのがなんとキース・セパスチャンだった。)
WH-cleftを訳す際には、倒霞指定文のWA-cleftが用いられる。









(35) Round the bend came the train. 
(36) What came round the bend was the train. (Hetzron 1975: 375) 
一方、 it-cleftとWH-cleftには大きな違いがあり、 (37)と(38)を比べてみると、 it-cleftは前提をもつ
のに対し、司直-cleftには前提がなく、今、初めて、何かを求めていることと、その求められている対象
が示される、ということがありうるという。
(37) It is a good clean司upjob that 1 want. 
(38) What 1 want is a good clean-up job. (Hetzron 1975: 361) 








(39) a. Out of the house walked John. 
b. It was John that walked out ofthe house. 
(40) a. Less fortunate was the girl in the back seat. 




(41)αis c欄construableif (i)αis under discussion， or(ii)αis an indexical expression. 
(Rochemont 1986: 174) 






(42) Nusseibeh's unusual predicament causes conc氾rnal around. His friends fear that Arab 
hard-liners will turn on Nusseibeh， thinking he is an Israeli aly. 
The Israelis， who certainly want to squelch the 17榔month-olduprising in the West Bank and 
Gaza Strip， are under intense p児 ssure合omthe United States not to jail moderates who may 
fi♂1re in their election proposal for泣1eterritories occupied since the 1967 war. 
Most immediately α酔~cted is 1Vussseibeh himself.6) (Birner 1996: 60 [“West Bank prof is 






(43) a. Equally inexplicable was his behaviour towards his son. 








(44) a. More important has been the establishment oflegal service. 
b. ?Important has been the establishment oflegal service. (久保関 1981:28) 
提示文と指定文を並べて論じた倒として、もう一つ、 Dorgeloh(1997)の議論を取り上げることにしよ




(45) In the garden stands a fountain. 
(46) In the garden is a fountain. 
(47) Also present is a beautiful statue. 
(48) Even more beautiful is the small pavilion in the back ofthe garden. (Dorgeloh 1997: 39) 
そして、 be動詞の前に置かれた要素がreferentialであるということは、 (49)ー(52)との類似から明らか
であると Dorgelohは言う。
(49) What stands in the garden is a fountain. 
(50) What is in the garden is a fountain. 
(51) What is also present is a beautiful statue. 
(52) What is even more beautiful is the small pavilion in the back ofthe garden. 
(Dorgeloh 1997: 39) 




(53) Under the chair is a nice place for the cat to sleep. (Bresnan 1994: 110) 




という性紫をもっ、と解釈とするのは奇妙であろう。 (47)、(48)についても、 αlsopresentやevenmore 


















(54) Who ran into the forest? 
a. Robin Hood ran into the forest. 
b. It was Robin Hood (who ran into the forest). 
c. The one who ran into the forest was Robin 日ood.
d. ?Into the forest 1'an Robin Hood. 
(55) What was standing next to the fire place? 
a. A large old sofa stood next to the fi1'eplace. 
b. It was a large old sofa (that stood next to the fire place). 
c. What stood next to the fire place was a large old sofa. 
d. ?N ext to the fireplace stood a large old sofa. 
Birne1' (1996)にも、倒置構文が疑問文の答えとして不自然であることについての言及があるが、その理
由が、 Birne1'の苦うように、一語一勾の間諾反復があるから、というのであれば、同じように繰り返し







(56) a. *Standing in the doorway was not Mary. 
b. Standing in the doorway was not Ma1'Y but her sister Sa1'ah. 
(57) a. *Still unexplained is not example (32). 
b. Still unexplained is not example (32) as has been 1'epo1'ted but example (25). 
一方、 WH-cleftは、 but..以下を付け加えることなく、 be動詞の後の要素を否定することができる。
(58) a. The one who was standing in the doorway was not Ma1'Y. 
b. The one who was standing in the doorway was not Mary but he1' siste1' Sarah. 
(59) a. What is stil unexplained is not example (32). 










(60) a. ?Of great concern to us is the sho1'tage of qualified candidates fo1' the job， rather than the 
rising payments. 
b. What is of great concern to us is the shortage of qualified candidates for the job， 1'athe1' 
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than the rising payments. 
(61) a. ?Excluded 合omthe list was the popularly acclaimed 1925 poem， rather than the sharply 
criticized 1928 poem. 
b. What was excluded from the list was the popularly acclaimed 1925 poem， rather than 




(62) Each ofthe characters is the c四lterpieceof a book， doll and clothing collection. The story of 
each character is旬ldin a series of six slim books， each $12.95 hardcover and $5.95 in pa-
perback， and in bookstores and libraries across the ∞untry. More than 1 million copies 
have been sold; and in late 1989 a series of activity kits was introduced for retail sale. 
色mplemεntinffthe relαtivelγα斤'ordablebook~ are the dolls， one for eαchβctional heroine 
αnd each withαcompαrably pricey historicalかαccurateωαrdrobeαndaccessories... /哩生誕
空豆plementsthe relαtivel:γα斤ordαblebooksα陀 thedolls， one for eαch fictional heroineαnd 
each withαωmparably p1'icり historicαlyαccurateωα1'd均beαndαccessories...(Birner 
1996:60 [“Barbie backlash" Chicαgo Tribune， 1/4/90， sec.5.， p.3]) 
(63) この比較的手ごろな本と対になっているのが/?は、人形で、物語の主人公それぞれの人形
があり、どれも同じように高価な、時代考証も正確な衣装とアクセサリーをつけている。





(64) DISPLAY YOUR TREASURES! We al have ∞llectibles that we'd like to put on display. 
However， where and how to exhibit them to their best advantage is a ∞mmon decorating 
problem. 12回収nedspeciβωIγto meet such αnee4 is ou1' eleg，αnt Cu1'io Shelf / ?Whαt isde-
siffned specificall:γto meet such αnee4 is ou1'elegαnt Cu1'io Shelf 






(65) Well， many things are embarrassing: forgetting your own home phone number， not being 
able to name the professor you are taking a class 合om，having ∞ffee stains on your shirt. 
But 1αm su陀 thαtmostembα1'1'αss~問。f all is losing you1' keys. / ?But 1αm su陀笠担百主




(66) The syntactic behaviors of it-cleft sentences， therefore， are straightforward， so is their se-
mantics: there are no semantic restrictions on any of the constituents. What is left to ac-
E笠nt企!_is their pragmαtics， which seems straightforwαrdαsωel. / ?Left toαccount for is 





(67) Aeverthel日明 stil left toαccount fo，._ is their pragmatics， ωhich s四 msstraightforwαrdαs 
ωel. 
(68)も、倒置構文が使いにくい倒である。
(68) A: Those apples a1'e good， a1'en't they? 
B: 80 they a1'e! What keeps me f均meαtinRαIofthem is (the idea) thαt mother ωil be furi-
ous if 1 don't leαveαny for the others. / Z'KeepinR me 介omeαtinf!.αIofthem is the ideα 








(71)は、 f選び出しJが行われている例で、 WH-cleft、WA-cleftと相性が良く、 (70)、(72)は、 menuBや、
「竹-定食Jが以後の談話で言及されるために導入された例で、英語の倒遺構文、日本語の GA-cleftと相
性が良い。
(69) (The 1'estau1'ant 0能1'sth1'ee dinne1' menus.) Highly 1'ecommended / What is highly 1'ecom-
mended is menu B. Menu A is too expensive， and menu C is less than satisfactory. 
(70) (The 1'estau1'ant 0ぽe1'sth1'ee dinne1' menus.) Highly 1'ecommended / ?明治atis highly 四 com・









(73) The pleasant Hyde Pa1'k isla1'ge enough初 offe1'a b四 akfromt1'a缶cand c1'owds， but 1'etains 
a city feel. 
At the northern en4 is the richly symbolic Art Deco Archibαld Memoriα1 Fountαin. /宜主坐長
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at the northern encl， is the richly symbolic Art Deco AれchibaldMemorial Fountαin. 8ydney Ar-
chibald， founding editor of Bulletin magazine， bequeathed the fountain to the city. The stat-
ues are 分omGreel王mytholo部T.1¥leαr Liverpool St.， atthe southern end， isthe digniβedAnzαC 
Memorial仔934)，/ Whαt isnear Liverpool Stリ αtthe旦単位性盟ιisthe dignified AnzαcMe-
morial臼934)，which has a small free exhibition of photographs and exhibits covering the 















1) B の部分が~定されでも奇異に!滋じられない GA-cleft は、提示文ではない。例えば、 (i) は、同定文である。
(i) 迷わせまいとするのが教育ではない。
2) Sunakawa (1999: 27)は、「指定文jを以下のように分類している。
(i) a. Postposed Focus Sentence:会豆竺旦且豆一‘SharedInformation First' 
Saigo ni dete kita no wa ookina kuma datta. 
(As for) the one which appeared last (it) was a big bear. 
b. Prepsed Focus Sentence:旦担主金一‘UrgentInformation First' 
Taroo ga gakusee da. 
It is Taro who is a student. 
c. Presentative Sentence:主毘良金-'Persistent Inforrmation Last' 
Saigo ni detekita no ga ookina kuma datta. 
τ'he one which appe呂r日dlast was a big bear. 
3) 倒霞構文には様々なタイプがある。例えば、 Chen(2003)には、次のような分類が示されている。
(i) LOC BE (Including PART + LOC BE and LOC NBE):分詞、場所表現がお動詞(あるいはそれ以外の動詞)
の前に現れるもの。
f7U) Behind eveηT good man is a good woman. (Chen 2003: 56) 
Sitting on my left was Tom Lopez. (Chen 2003: 57) 
Beside it sparkles the community pool. (Chen 2003: 57[VF 8/01:57]) 
(i) PATHVm (IncludingTEMPVm): lfVJきを表す動認の前にpath、あるいはtemporalな要素が現れるものO
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OU) Into the room darted Lopez. (Chen 2003: 75) 
First came the embarrassment. Now comes the challenge. (Chen 2003: 90) 
(ii) N8PAT BE: be動認の高官に nonspatia1な要素が現れるもの。
例)Among the reasons for its se1ection was the existence ofthis particu1ar faci1ity...(Chen 2003: 95 [NY 08/ 
21 & 28/00:106]) 
Particu1arly important was the discovery that many computer viruses have no known source. (Chen 
2003: 99 [8wa1es and Feal王1994:145]) 
ここでは、 WH-cleftとの比較という観点から、主として、 be動認が現れる (i)と(ii)のタイプを扱うことにする。も
ちろん、あらゆる英語の倒置構文が日本語の提示文の GA-cleftと対応する、という主張をしようとするものではない。
4) 二， since it is required of a Presentationa1 Focus that it not be c-construab1e in the context at hand.' (Rochemont 
1986: 115) 
5)τfα/8 is directly c叩 nstruab1e，whereα/8 is the resu1t of extr百 tingαfrom8， and 8 is not c胸construab1e，then a is a 
Contrastive focus.' (Rochemont 1986: 175) 
6) 提示文の GA-cleftにおいても、「ほかならぬ.• . J 1...その人jというような強窓誇がしばしば用いられるのは、奥味
i采い。
7) 久保i方自身は、これらの文を Ijj:~il主権文j とは考えていない。主語の位置にある姿素は、初めからこの位置に生じた
ものである、と述べている。
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